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ABSTRAK 
                Pembuatan mesin Punch Force 100 KN, dapat diaplikasikan untuk 
mengepres proses pembentukan logam sehingga dapat memudahkan pekerjaan 
manusia. Untuk mendapatkan mesin press yang dapat bergerak dengan cepat pada 
satu bagian dapat mengalirkan fluida ke hidrolik, yang mampu untuk  memberikan 
tekanan yang tinggi sehingga benda yang di press lebih padat dari sebelumnya. 
Proses yang di gunankan untuk membuat mesin pres hidrolik dengan kapasitas 
100KN yang pertama adalah melihat gambar kerja lalu proses selanjutnya yaitu 
perancangan manufaktur lalu langkah selanjutnya yaitu proses pengerjaan, 
sesudah melakuan proses pengerjaan langsung ke perakitan bahan dan yang 
terakhir yaitu pengujian mesin pres hidrolik Punch Force 100 KN. Di harapkan 
bisa menghasilkan mesin pres dengan sistem penggerak hidrolis untuk mesin pres 
dengan gaya pengepresan 100 KN  
   
Kata kunci :  Fluida dan Hidrolik ,Press, Punch force 
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ABSTRACT 
 
              that can move quickly on one part can drain the fluid to the hydraulic, 
which is able to provide high pressure so that the compressed object is denser than 
before. The process that is used to make the first 100KN capacity presclik 
machine is to see the working drawings and then the next process is the design of 
manufacturing then the next process is the process of work, the process melakuan 
process direct process to the material assembly and the last is the hydraulic 
detecting machine Punch Force 100 KN. It is expected to press machine with 
hydraulic drive system for pressing machine with 100 KN 
 
pressing force Keyword : Fluid and Hydraulic, Press, Punch 
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